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ABSTRAK
Tujuan penelitian peningkatan kemampuan perilaku sosial emosional melalui
kebiasaan merawat diri adalah untuk mencapai perkembangan kemampuan anak
secara optimal.Pencapaian ini dengan bantuan orang-orang yang ada di
lingkunganya.Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada program terencana untuk
mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan untuk mengembangkan potensi
anak, kepribadian, keterampilan, dan budi pekerti.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas.Subjek penelitian ini adalah
anak kelompok B di TK Pertiwi Gladagsari Ampel Boyolali Tahun Pelajaran
2013/2014.Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan teman
sejawat.Data tentang penenrapan perilaku sosial emosional dikumpulkan melalui
catatan lapangan.Sedangkan data mengenai kebiasaan merawat diri dikumpulkan
melalui observasi dan catatan lapangan.Teknik analisis data dalam penelitian ini
dilakukan secara diskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif.Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi.Sedangkan validitas data dengan
triangulasi.Data dianalisis dengan teknik analisis komparatif dan kritis.
Penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatkan kemampuan perilaku sosial
emosional pada anak dengan melakukan kegiatan pembiasaan merawat diri. Pada
kondisi awal (pra siklus) prosentase kemampuan perilaku sosial emosional pada
anak adalah 40,23%, dan pasca siklus I meningkat menjadi 60,16%, kemudian
pasca siklus II mencapai 84,77%. Jadi kesimpulanya adalah kegiatan pembiasaan
merawat diri dapat meningkatan kemampuan perilaku sosial emosional pada anak
kelompok B TK Pertiwi Gladagsari Ampel tahun pelajaran 2013/2014.
Kata kunci :Kemampuan perilaku sosial emosional, kebiasaan merawat diri
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Setiap anak dilahirkan telah membawa karakter dan sifatnya
sendiri.Termasuk juga telah membawa kecerdasan intelektual (IQ) dan
kecerdasan emosional (EQ) dalam dirinya sendiri. Semua itu akan sangat
mempengaruhi kepribadiannya bahkan mungkin kegagalan atau
kesuksesannya. Namun bukan berarti semua itu telah selesai, tidak dapat
diubah dan tidak dapat dipengaruhi.
Setiap orang pasti sudah merasakan emosi, setiap orang bereaksi
terhadap keberadaanya. Manusia kaya akan pengalaman emosional, hanya
saja ada yang kuat doronganya, ada pula yang samar sehingga ekpresinya
tidak tampak. Ekpresi emosi akan kita kenali pada setiap jenjang usia
mulai dari bayi hingga dewasa.
Orang tua, para pendidik dan lingkungan memiliki peran yang
sangat penting dalam mengarahkan dan meningkatkan potensi yang ada
pada anak.Anak tidak boleh dibebaskan menuruti kemauanya begitu saja.
Tetapi tidak pula dikekang dan dibelenggu menurut kehendak orang lain,
termasuk gurunya atau orang tuanya. Alangkah baiknya anak diberikan
kesempatan untuk mengembangkan potensi dasar yang telah dimilikinya,
disamping itu guru dan orang tua mengarahkanya.
Pendidikan anak usia dini adalah sebagai upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam (6) tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu
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